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身心障礙者「生涯發展 J (career devel-
opment) 、「轉銜服務J (transition services) 、




國「特殊兒童學會 J (Council on Exceptional
Children' 簡稱 CEC) ，生涯發展與轉銜分
會 J (Division on Career Development and
Transition' 簡稱DCDT)所強調的重點。許
多美國學者 (Flexer ， Simmons, Luft, & Baer,
2001; Rusch, & Chadsey, 1998; Sitlington,
Clark, & Kolstoe, 2000; Wehman, 200 1)更
主張轉銜評量是每_.-位身心障礙學生在進行
各階段生涯轉銜時，所必須採取的步驟與作
法。再者，根據美國最新的 2003 年 IDEA
(Individuals with Disabilities Education Act)















銜服務整合實施方案 J (內政部，民 91 )
以求協調整合社會福利、教育、衛生、勞工
等相關單位及人員，以科際整合之專業團隊
合作方式，提供身心障礙者整體而持續性的
個別化專業轉銜服務。顯見身心障礙者各生
涯發展階段之轉銜福利已受重視，而完整之
生涯轉銜體系亦在我國正式地建立。不過，
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